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ABSTRAK
SAFRIN HAMATAHER. Analisis Kesalahan Penggunaan Preposisi dan Faktor
Penyebabnya dalam Menulis Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Pulau Makian
Maluku Utara. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri
Yogyakarta, 2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: (1) kesalahan penggunaan
preposisi dalam menulis siswa kelas XI SMA Negeri 1 Pulau Makian; (2) jenis
kesalahan yang dibuat siswa; (3) faktor-faktor penyebab kesalahan penggunaan
preposisi. Manfaat penelitian ini adalah: (1) menambah pemahaman siswa tentang
penggunaan jenis-jenis preposisi dalam menulis; (2) guru dapat mengetahui jenis-
jenis kesalahan siswa dan faktor penyebabnya sehingga dapat merancang
pembelajaran berdasarkan kesalahan dan faktor penyebabnya.
Subjek penelitian ini adalah karangan bahasa Inggris siswa kelas XI SMA
Negeri 1 Pulau Makian Tahun Ajaran 2010/2011 dengan objek yang diteliti adalah
jenis-jenis kesalahan penggunaan preposisi dan faktor penyebabnya dalam menulis
bahasa Inggris. Pengumpulan data menggunakan tes tertulis yaitu: siswa diminta
untuk menuliskan ide atau gagasan berdasarkan gambar yang telah diberi topik
atau judul, dan wawancara dengan siswa untuk mengetahui faktor-faktor penyebab
kesalahan berdasarkan jenis kesalahan siswa. Hasil tulisan/karangan didentifikasi,
dikategorikan, dideskripsikan berdasarkan jenis kesalahan, dan dimpulkan.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) terdapat kesalahan
penggunaan preposisi antara lain: kesalahan penghilangan, penambahan,
penempatan, kesalahan pemilihan dan penggunaan preposisi, dan kesalahan
penggunaan preposisi dengan kata kerja dan kata sifat; (2) faktor penyebab
kesalahan siswa menggunakan preposisi dalam menulis adalah: interferensi,
kurangnya penguasaan preposisi bahasa Inggris, dan preposisi bahasa Inggris
memiliki lebih dari satu padanan arti dalam bahasa Indonesia. Implikasi dari
penelitian ini adalah guru dapat merancang silabus dan teknik pembelajaran yang
baik berdasarkan tingkat kesalahan yang dibuat siswa.
Kata Kunci: menulis, kesalahan preposisi, faktor penyebab.
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ABSTRACT
SAFRIN HAMATAHER. An Error Analysis of Using Prepositions and Factors
in Writing the Twelfth Grade Students of SMA Negeri 1 Pulau Makian, Maluku
Utara. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University,
2012.
The aims of this research are to describe (1) errors of using prepositions by
twelfth grade students of SMA Negeri 1 Pulau Makian; (2) the kinds of the errors
made by the students; (3) the factors causing the errors in using prepositions. The
benefits of this study are: (1) it can increase students’ insight in the understanding
of using the kinds of prepositions in their writing; (2) it can be an alternative for
the teacher to design teaching materials or syllabus based on students’ errors and
the factors causing the errors.
The population of this research was twelfth grade students’ witting of
SMA Negeri 1 Pulau Makian in the academic years 2010/2011. The objects of this
research were the errors of using prepositions in students’ writing. The data were
collected using a writing test and through interviews. The writing test required
subjects to describe picture based on the topic or title. Interviews were done to get
the information based on the errors made by the subjects. The data collected were
identified based on the kinds of errors, described then concluded.
The results of this research are as follows: (1) the students made errors of
using kinds of preposition. The types of errors made by the students are: omission,
additions, diction, disordering, and errors in the using of prepositions with verbs
and adjectives; (2) the factors causing preposition errors are: interference, lack of
preposition mastery, and English prepositions having more than one meaning in
Indonesian. Finally, the implications to the teachers are as follows: teachers may
use the result as information or reflection for designing appropriate techniques or
teaching materials.
Key word: writing, errors of prepositions, caused factors.
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